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Abidin’in “Yüzler’i “The Faces” of Abidin
Türk resim sanatının önde gelen isim­
lerinden Abidin Dino’nun “Yüzler” 
konulu çalışmaları 12 Şubat’ta İstanbul 
Galeri Nev’de sergilenmeye başlıyor.
7 Aralık 1993'te yitirdiğimiz ünlü 
sanatçı yaşamının önemli bir 
bölümünü 1952'de yerleştiği Paris’te 
geçirmiş; Tzara, Picasso, Cocteau, Mal­
raux. Eisenstein, Aragon gibi son 
yüzyılın en büyük sanatçıları ile yakın 
ilişki içinde olmuştu. Avaıpa’nın belli 
başlı sanat ve kültür merkezlerinin 
tamamında sergiler açan Dino, çeşitli 
dönemlerde Fransa Plastik Sanatlar 
Birliği Şeref Başkanlığı ve New York 
Dünya Sergisi Sanat Danışmanlığı gibi 
görevlerde bulunmuştu.
Galeri Nev’deki Abidin Dino sergisi 2 Mart’a kadar 
açık kalacak.
Studies on the theme o f Faces by 
Abidin Dino, one of Turkey’s leading 
20th century artists, can be seen at 
Galeri Nev in Istanbul from  12 
February.
Abidin Dino, who died on 7 Decem­
ber 1993, spent most o f his life in 
Paris, where he settled in 1952. He 
knew many of the great artists o f the 
time, including Tzara, Picasso, 
Cocteau, Malraux, Eisenstein and  
Aragon. Ditto's work was exhibited 
in all o f Europe 's major cultural 
cities, and at various times he served 
in posts including honorary presi­
dent o f the French Federation o f 
Plastic Arts and art advisor to the New York World 
Exhibition. Abidin Ditto’s work can be seen at 
Galeri Nev until 2 March.
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